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Los equipos femenino y masculino del Centro 
Regional de la UTP en Chiriquí, se alzaron con el 
primer lugar del Campeonato Nacional Femenino y 
Masculino de Baloncesto, que se realizó el 30 de 
junio y 1 de julio, en la provincia de Colón.
Los quintetos de la Sede Metropolitana y del Valle 
de La Luna, llegaron a los encuentros de final de 
campeonato, tras pasearse invicto en la serie regu-
lar y semifinal, dejando atrás a las representaciones 
de Veraguas, Coclé, Azuero, Panamá Oeste y a los 
anfitriones Colón.
Los partidos se realizaron en los Gimnasios Teófilo 
Panamá Al Brown y el de Margarita, y participaron 
estudiantes de las sedes regionales de la Universi-
dad Tecnológica de Panamá (UTP) en Azuero, 
Coclé, Chiriquí, Panamá Sede, Panamá Oeste, 
Veraguas y Colón.
El nivel de los equipos de Chiriquí, Colón y la Sede 
Metropolitana, demostraron un alto nivel técnico, 
tanto es así que los enfrentamientos entre sí fueron 
bastante parejos.
La Ing. Evet Clachar, Directora del Centro Regional 
de Colón señaló que este evento se constituía en la 
clausura de la serie de actividades que estuvieron 
realizando en esa sede, entre ellas la 5ta Semana 
de la Ingeniería y la final de las novatadas 2012. 
“Este tipo de actividades no es sólo el beneficio 
físico sino que esto configura al individuo con una 
formación integral y de valores”, señaló.
El Club de Porrismo de la UTP, formado por una 
veintena de estudiantes, tuvo una destacada parti-
cipación que arrancó aplausos de los asistentes y 
Erick Arrocha, jugador de la Sede de Colón, hizo el 
juramento.
En la clausura del evento se entregaron trofeos a 
los equipos ganadores: primer lugar Chiriquí en 
ambas ramas, segundo lugar Sede Metropolitana 
en ambas ramas, tercer lugar en femenino Vera-
guas, tercer lugar en masculino Colón, cuarto lugar 
en femenino Colón y cuarto lugar en masculino 
Coclé. El campeón anotador fue Manuel Sánchez 
(Chiriquí), la campeona anotadora fue Magda Ayala 
(Sede metropolitana), el campeón tres puntos 
resultó ser José Camaño (Colón) y la campeona 
Nataly Castro (Sede Metropiltana).
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